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рисковой ситуацией необходим для сопоставления фактических ре- 
зультатов с теми, которые ожидались при принятии решения и про- 
ведения мер корректирующего воздействия на рисковую ситуацию. 
СУРС представляет организационную структуру, включающую 
распределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, 
необходимые для решения задач ограничения влияния факторов ри- 
ска  на  деятельность  предприятия.  Организационная  структура 
СУРС устанавливается в рамках комплексного управления деятель- 
ностью всего предприятия. При этом определяется иерархия по- 
лномочий и их взаимосвязи. Руководство предприятием должно ра- 
зрабатывать,    создавать    и    внедрять    СУРС    как    средство, 
обеспечивающее проведение определенной политики в достижении 
поставленных целей. СУРС должна учитывать уязвимость конкрет- 
ного предприятия к различным типам рисковых ситуаций и обеспе- 
чивать основу для внедрения средств обеспечения безопасности пу- 
тем уменьшения числа уязвимых, слабых мест на предприятии, тем 
самым уменьшая вероятность возникновения рисковой ситуации. 
Таким образом, риск-менеджмент способствует развитию авто- 
номной  системы  управления  риском  предприятия  в  процедурах 
управления, планах возмещения и системе контроля, которые прое- 
ктируются  с  целью  удовлетворения  потребностей  и  требований 
предприятия, а также для защиты его интересов. Структуризованная 
СУРС является надежным средством руководства с точки зрения 
снижения риска, издержек и увеличения прибыли предприятия. 
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Встановлення цін на продукцію підприємств металургійної галузі 
визначається специфікою самої галузі, яка полягає у надвисокій за- 
лежності підприємств від ресурсного забезпечення (як природного, 
так і енергетичного), високому рівні концентрації підприємств порі- 
вняно з іншими галузями, орієнтацію на темпи розвитку галузей- 
споживачів металопродукції — машинобудування і будівництва. 
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На сьогодняшній день металургійна галузь переживає фазу 
піднесення. За даними другого щорічного випуску junіor mіne, 
підготовленого міжнародним лідером в області надання консуль- 
таційних послуг металургійним підприємствам Prіcewaterhouse 
Coopers, минулого року галузь знову продемонструвала високі 
результати на тлі росту цін на сировинні ресурси і підвищення 
рівня  видобутку.  Кращими  роками  для  сталеварів  виявилися 
2004-й і 2005-й: ціни в цей період досягли абсолютного макси- 
муму за всю історію існування сталевої індустрії, що забезпечило 
високі прибутки і вдихнуло в галузь нове життя. До того ж бага- 
торічний період надвиробництва сталі скінчився, і за останні ро- 
ки нарешті значно збільшився попит на неї — багато в чому за- 
вдяки бурхливому росту китайської економіки (на долю Китаю 
приходиться більш чверті світового попиту на сталь, а до 2010р. 
його частка може досягти 35 %). В результаті сьогодні в усьому 
світі гірничорудні компанії і виробники сталі досягли історично 
найвищого рівня рентабельності, що росла швидше, ніж всі осно- 
вні фондові індекси. У 2004-2005р. прибутковість на вкладений 
капітал у середньому по галузі складала 25 %, хоча в 2003р. — 
лише 12 %. Навіть прибутковість компаній у розвинутих країнах 
виражалася двозначними числами. Це величезний стрибок у по- 
рівнянні з 1990-ми, коли сукупна акціонерна вартість сталевиро- 
бників щорічно падала в середньому на 10 млрд дол. 
Але фаза піднесення, схоже, наближається до кінця. Нажаль, 
нинішні показники не гарантують галузі процвітання в майбут- 
ньому. Як правило, галузі, що швидко розвиваються більш ураз- 
ливі у фінансово-економічному відношенні, ніж галузі із повіль- 
ними     темпами     зростання:     занадто     збільшується     ризик 
надвиробництва. Ціни на сталевий прокат уже значно знизилися, 
що змусило фахівців всерйоз обговорювати сценарій подальшого 
обвального падіння. Коли саме наступить спад, залежить від ко- 
ливань попиту, від того, коли будуть реалізовані плани створення 
нових потужностей у Китаї, країнах СНД, Бразилії й Індії. 
Тому  металовиробники  уже  сьогодні  мають  замислитись  над 
тим, як закріпити нинішнє процвітання в довгостроковому періоді і 
розробити ефективну ринкову стратегію, в тому числі і цінову. 
На сьогоднішній день стратегії ціноутворення лідерів міжнарод- 
ного ринку металопродукції є ринковими, тобто такими, що орієнту- 
ються в першу чергу на попит, купівельну спроможність споживачів, 
віддаючи витратам на виробництво продукції другорядну позицію. 
Але в умовах надвиробництва, а воно може наступити в будь-який 
момент між 2007 і 2010 р., галузь може повернутися до принципу ці- 
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ноутворення на основі «класичної» системи повних грошових — чи 
навіть змінних — витрат, і виникне ситуація, коли ціни ледь покри- 
вають витрати: основні види металопродукції можуть різко подеше- 
віти, а ціни на сировину (металевий брухт, коксуюче вугілля, залізну 
руду), а також на транспортні витрати — залишаться високими через 
обмежену пропозицію. У цьому випадку складеться несприятлива 
ринкова кон’юнктура, як і в 1990-х роках, і гроші будуть знову іти до 
сировинних компаній і кінцевих споживачів. 
Такий  вимушений  поворот  від  ринкової  стратегії  ціноутво- 
рення до витратної загострить  конкурентну боротьбу в галузі. 
Безперечні конкурентні переваги отримають підприємства з ни- 
зькими виробничими витратами, переважно ті, що можуть отри- 
мати порівняно дешеву сировину і наближені до ринків збуту 
(підприємства Східної Європи, Туреччини, Індії, Бразилії, країн 
СНД). Але, для ефективної діяльності на ринку при умові падіння 
рівня цін потрібна певна гнучкість, що дозволить швидко реагу- 
вати на можливі зміни попиту і цін на ресурси. 
Тому постає питання — як підприємству забезпечити оптима- 
льне ціноутворення, яке б дозволило йому гнучко діяти на світо- 
вому ринку? Відповіддю на це запитання, схоже, мають стати 
глобалізаційні процеси, які можуть значно змінити умови функ- 
ціонування, а отже і процес ціноутворення . Саме тому світовий 
ринок зараз все швидше консолідується, адже великі корпорації на ринку металопродукції мають такі серйозні переваги як: 
 власні сировинні бази в політично стабільних регіонах (най- 
головніший фактор, оскільки із ростом попиту ціни на природно 
обмежені ресурси також зростатимуть); 
 розвинуті  виробничі  потужності  з  порівняно  невисокими 
витратами; 
 найкращі керівні кадри, що добре знаються на антикризово- 
му менеджменті (що дуже цінується в металургійній галузі); 
 власні збутові мережі. 
Маючи такі  переваги міжнародні  корпорації можуть  вільно 
оперувати ціною на свою продукцію (а також обсягами виробни- 
цтва), швидко реагуючи на зміни умов господарювання. 
Саме тому глобалізаційні процеси в металургійній галузі за 
останні роки набирають обертів, адже учасники ринку усвідом- 
люють, що втриматись і досягнути успіху на ринку зможуть ли- 
ше крупні корпорації, що володіють активами в різних країнах 
світу і можуть без істотних втрат керувати цінами і обсягами 
продажу. До того ж в металургії можливостей для злиття і погли- 
нання ще залишилось більше, ніж достатньо, адже на долю п’яти 
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найкрупніших компаній випадає всього 18 % ринку. Останнім іс- 
тотним прикладом консолідації на металоринку стало злиття ви- 
робників №1 і №2 у світі — корпорацій Mittal Steel та Arcelor у 
гігант металургії — компанію Arcelor Mittal. Але на думку спеці- 
алістів, слід очікувати, що протягом найближчих років в неї 
з’являться гідні конкуренти, адже саме глобалізаційні процеси 
можуть стати запорукою успіху в металургійній галузі світу. 
Таким чином, аналіз умов функціонування компаній на ринку 
металопродукції дозволяє зробити висновок про те, що стратегія 
ціноутворення будь-якого учасника ринку має максимально вра- 
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Сучасний світ бізнесу характеризується особливою жорсткістю 
та швидкоплинністю, тому економісти зі всього світу приділяють 
особливу увагу питанням успішної взаємодії підприємства з навко- 
лишнім середовищем, зокрема проблематиці стійкого розвитку. 
У зв’язку з цим аспекти формування стратегії підприємства 
можна розглядати крізь призму дії закону стійкості (прагнення 
